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J.rnel. Nr. 
175'86 1 Forskrift om endring av for- 189186 1 
skfiii om reketrhiiiske. 
Stengte feii pa strekningen 
vest*Rohrsey. 190/86 1 
6 211 17W86 1 Forsl<nffomstoppifisket 
etter makrell i norsk ekono- 
rnisk sone SBT for 620 n. br. 
i EF-conen i No&@en og 
Skagerrak i 1986. 
177m 1 Forskift om stopp i iisket 
ettermahUiEFiaienvesl 191/66 1 
av 4" v.l. i 1986. 
178/86 1 Forskift Om endring for- 
skrift om regulering av fisket 
etter makrell i norsk ekono- 
F.G. nr. 
J.mei. Nr. 
misk sone su for 620 n.k., 
i E F - m ,  i Nordyeen og 
Skagenaki 1986. 
Forskriftei om regulering av 
snurpenoffiske i V@ kom- 
mune. 
Forslaiftomstoppaviiskel 
etter norsk v@ytende sild 
i omdrlet K b v n i i  69"N 
f o r f a w i ~ n i p -  
m. 
Forsknftomikdmdebav 
5 8  nr.2 og nr. 10 i forskrift 
o m ~ s o i i e r o g R e k s i M e  
om- utenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene ved det norske 
fastland. 
Forrkrift om tildeling av tilla- 
telse til & drive fiske med t&. 
Forrkriftomendringavfor- 
skriff av 23.12.85 (nr. 2286) 
om regulering av iisket etler 
torsk nord for 62" n.br. i 
1986 med komensjonelle 
redskaper, med d i  redska- 
perikombinasjonmedtrsl 
ogbifangstavtorskved 
annel fiske m.m. 
Norskfiskeiiawysksone 
i 1987. 
Forskrift om regulering av 
mtiiske &er sei su for 
6201 1,2' n.br. i 1987. 
n.br. i 1987 med konvensjo- 
nelle redskaper, med dike 
redskaper i kombinasjon 
med tr&i og bifangsl av torsk 
ved annet fiske m.m. (Torts- 
kereguleringsforskriften). 
Forskrift om regulering av 
fisket etler sild vest for 4" 
v.1. i 1987. 
Forskrift om regulering av 
fisket etter sild i Skagerrak 
m.v. i 1987. 
Fonkrifi om regulering av 
rekefisket i EF-sonen i Nord- 
i 1987. 
Forskrifl om regulering av 
fisket etter makrell i Norges 
8konomiske sone nord for 
620 n.br.. i EF-sonen nord 
for 62" n&., i intemasjonait 
fawann og i faereysk sone 
i 1987. 
Forrloiftomreguleringav 
iisket etter makrell i Norges 
25/26 uke 50, 1987 747 
siskets Gang 
J.mel. Nr. J.mel. Nr. J.&. Nr. 
og Halsa kommuner i Mae 
og - og l-lmnne kom- 
mune i %-Tmndeiag. 
Forskriftomforkidmotkuk 
av reketdl i ~TmmdeIag  
fylke. 
Forskrift om Stmetiltak til fis- 
192B6 1 Forskrift om regulering av 213186 1 Forskrift om regulering av 
fisketeitertorsknordfor62" 
n-br. i 1987. 
193186 1 krskriit om regulering av 
fisket eiter vassild (Argenlina 
Silus)nordforStadi1987. 
194186 1 Forskrift om regulering av 
iiskel eiter sild i Trondheims- 
fjorden i 1987. 
195186 1 Forskrift om regulering av 
deitakelsen i iisice etter reke 
ved Grenland i 1987. 
196186 1 Forskriftfortibavekogkon- 
bddef&& i Barentshavet, 
det nord&hge Atlantemav, 
i iclandck sone (ICES 
anr&dem I, Il, v, XIV) og 
i N A F O a d W  i 1987. 
1/87 2 Forskrift om rekebWiske. 
Stening av om&% i Ba- kerinæringen for 1987 fast- 
satt av Flelidejmemmltet 
29. januar 1987 i rnedhdd 
rentshavet. 
1/87 2 Forskrift om regulering av 
Iisketettersildiskagenak 
m.v. i 1987. 
2/87 2 Forskriff om regulering av 
fisket eiier sild i NordsjBen 
og innenfor grumlinjene p& 
av !Stortingets vedtak 12. 
desember 1986. Jfr. St.prp 
nr. 1 tillegg nr. 14 og bud- 
sjetanst S nr. 10 tillegg nr. 
l. Begge for 1-7. 
Forskrift om regulering (natt- 
fredning) av fjordfisket i K&- 
f l ,  Kgfjord kommune, 
T m .  
troll av iisket etter norsk 
v&gytende sild i 1987. 
197M l Forskriftomforkidmotfiske 
etter sikl i visse o m W  i 
kys fs t rekn i  Klovnin- 
i 1987. 
3/87 3 Lisens for fiske i EF-srwien 
i 1987. 
4/87 3 Foiskriff om endring av for- 
skrift om rekeidiiske. 
Stengte felt pA strekningen 
vasan. v- og Vega 
kommuner i Nordland. Aure 
og Halsa kommuner i Mae Forskrift om adgang til B 
drive tr&W etter reke. og Romsdal og Hemne i !hr 
fraidelag. 
198186 1 Forskrift om regulering av 
fisket etter norsk v8igytende 
sild i 1987 - Bpningsdato. 
i- l Forskrift regulering av 
tisketetternorskv8i9ytende 
sild i 1987. 4nsikiMet 
Biiangst. 
eiiwsildivisseomrHderi 
vasan. v-sgav og vega 
komnuner i Nordland. Aure 
skrifter om fonraltmng av vilt 
o g f e r s k v a n n S f i s k p B ~  
bard og Jan Mayen. 
Kvoteavtalen for 1987 mel- 
lom Norge og Det Europeis- 
og Halsa kommuner i Mene 
og-og-- 
mune i Ca-Traidelag. (Nr. 
....). 
6/87 3  mfo ork id mot kuk 
201i86 1 Forskriftomoppgaveplikt for 
fiske0gwW-Y. 
202M 1 Forskrift om maskevidde, 
bifangst og mlistendl m.m. 
i seltvannsiiske 
20386 1 Forskrift om regulering av 
snurpenotM<et etter sild i 
ke Fellesskap. 
Forskrift om endring av for- 
skrift om &mWske. 
Stengtefett*- 
Vest& - Rolvsey. 
Forskrift om W- snunwad- re og Romsdal fyike. 
7/87 3 ForskriA om f m  mot h k  fiske. Senging av o m W  
VBgan kommune i 1986. 
204186 1 Forskrifter for fredning av 
F a n g e t  brisling. 
205186 l Forskrift om regulering av 
fisket eiter norsk vargytende 
sild i 1987. 
206186 2  ors skrift om regulering av 
fisket etter norsk virgytende 
sild i 1987. Vilidr for deita- 
kelse i kystfart@ygruppen. 
207186 2 Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.12.86 om regule- 
av snurpenot i kare og 
Romsdal fylke. 
8/87 3 Forckrift om regulering av 
utenfor Øst-Finnmak 
Forskriftomforkicimotfiske 
med torsketdl eller snu* 
vard utenfor kysten av Øst- 
Finnmark og i et om&& av 
fiske med factctaende gam 
pa s toww.  
9/87 3 Forskrift om nattforbud mot 
snurrevme i Nordland 
fylke. 
1OB7 3 Forskrift om polio- og @tale- 
myndighet for oppsynssjefen 
i Lofoten i 1987. 
11187 3 Forskrift om forbud mot fiske 
Barentshavet. 
Loddefiske i NAFO-omddet 
i 1987. 
Forskrift om tilskudd til opp 
rettholdelse av norsk sel- 
fangst i 1987. 
Forskrift om retroreflekteren- 
ring av fisket etter norsk 
v-ytende sild i 1987. 
209186 2 Forskrift om regulering av 
rekefisket ved Vest- og 
Aust-Grenland i 1987. 
2 1 W  2 Forskrift om regulering av 
fiskel eiter brisling i No&@- 
en i 1987. 
211i86 2 Forskrift om regulering av 
fisket etter makrell i EF- 
av torsk og hyse i et omrade 
av ~aren~iavet .  
de merker p& fiskefari0yer. 
Forskrift om retrorefiekteren- 
12/87 3 Forskrift om regulering av de merkers montering og 
vedlikehold pA fiskefart0yer. 
Forclaift om gjennomfaing, 
fisket erler norsk v- 
sild i 1987 - sperring av 
a r -  nord for 6P n.br. 
13/87 3 Forskiflomforbudmothk 
kontroil og fangstutstyr for 
V@ehhngsten i 1987. 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.12.86 om regule 
av snurpenot. snurrevad og 
andre notredskaper i Finn- 
mark fSke 
16/87 5 Forslaiftomforkidmotfiske 
etter sild i visse omrilder i 
ring av fisket e4ter nofsk 
m e n d e  sild i 1987.. 
Forskriftomendrillgavfor- 
skrift av 19.12.86 om regule 
ring av fisket etter sild i 
~onenvestav4~v.l. i 1987. 
212186 2 Forskrift om regulering av 
vasan. v-sgav og Vega 
kommuner i Nordland. Aure 
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etler makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.l i 1987. 
76/87 14115 Forskrift om regulering av 
fisket eiter sild vesi av 4" 
v.1. i 1987. 
77/87 14/15 Forskrift om regulering av 
M<et eiter mwsa i 1987. 
78i8712il3 Forskrift om regulering av 
rekeiMetiNorgesdumo- 
Nordsjaen og innenfor 
gninnlinjene p& kyststreknin- 
gen K k v n i v  i 
1987. 
Forskrift om endring av for- 
61/87 11 Stenging av anrade i Sov- 
jets ekonanie sone. 
62/87 11 Forskriff om opphev@ av 
skrin om regulering av fangst 
av vagekval i 1987. 
forskrift om regulefing av fis- 
keteWtorsknordforW 
i 1987 med konvensjonelle 
mkkapw, med slike redska 
F& om faq@mk& 
forv&ekvaifangsteni 1987. 
Forskriftomforbudmotbruk 
av not- og gamredskaper i 
hdkpokw,  L i d s  kom- 
perikombinaSpnmedti.dl 
ogbifangstavtorskved 
annet fiske m.m. (torskere- 
miske sone sa far 62" N. 
79/87 14/15 Forslaiff om tilskudd til drift 
av i i i  1987. 
m 7  14/15 Forskrift forkid mot fiske mune. Hordaland fyke. 
Forskriftomsenidfiske.Ap- 
gulh-1. 
63/67 11 Forskrift om endring av for- med torsketrsl eller snurre 
ning av omrade melkm 
-0gCy)tefprd. 
Forskriftomseillomke.Ap 
skrift om regulering av b.8lfis- 
keettertorsknordfor62" 
n.b. i 1987. 
64/87 12/13 Forskriff om fctrtud mot bruk 
avteinerogandreredskaper 
VadutenforkystenavØsl- 
F i d o g i e i o m & e a v  
Barentshsvet 
81/87 14/15 Forskrift om forkid mot has- ning av Varangerfjorden. 
Forskriffomforkidmotut- ting av hamskjdl og minste- 
mBiI far Haneskjell i Nord- kastavtorskoghyseiNor- 
ges8konomisoneuten- 
for det norske fastland. 
til fangst av krabbe i hum- 
memedningstidenforHvaier 
kammuie. fyke. 
6518712/13 Forskrift om endring i for- 
~ o m f o r k i d m d k u k  
Norge. 
82187 16 Forskrift om endring i for- 
sloiffomfangstperiodefor 
&@mhg&n i 1987. 
83/87 16 Forskrift om fredning av kyst- 
fanget kisling. 
84/87 16 Foddbf  om konservering 
av sommerlodde ved Jan 
Mayen i 1987 om bord i 
fangst- og fdngsfartayer og 
v e d ~ f a s k a t t a v f i s k e  
ridirektaen 8. juli 1987. 
85/87 16 Forskrift om endring av for- 
I skrift om rekeWkke. Sten- 
ging av omrade pB l i t  
Forskrift om lamldww. 
ApMiSavom&ei~arents- 
havet. 
Forskrift om regulering av 
rekekkel ved Øst-Grenland 
i 1987. 
Forslaiffanfarbudmotfiske 
66187 11 Forskrift om regulering av 
fisketettersildickagenak 
i 1987. 
67/87 11 Forskrift an enbing av for- 
med W eller snurrevad i 
eiomradeiBarentshavet 
Forskriff om regulering av 
loddefiske i NAFQomrsidet 
i 1987. 
skrift om dCemM0. 
SiengtefdpBMingen 
v-. 
-7 12/13 Forskrift om fangst av hum- 
mer. 
89/87 11 Hanesl<jelMngsthg innen for 
gnmnrnjene i Nordland. 
m m .  
86/87 16 Forskriftomforkidmotfiske 
med to rskd  eller snurre- 
vad i ei omae  av Barens- 
havet. 
87/87 16 Forskrift om endring av for- 
skrift om regulering av fisket 
etter norsk vdrgytende sild 
i 1987. 
88/87 16 ~orskrif~ om regulering av 
Forskrift om regulering av 
fiske med fastst8ende gam 
Troms og Finnmarlc i 1987. 
70187 12/13 Forskriit om reguking av 
fisket med notredskap etter 
siM i Trondheimsfjorden i 
1987. 
71/87 12/13 Forskriit om seinoffiske. Ap- 
Forskrift om norsk linefisk i 
islandsk sone i 1987. 
Forskrift om regulering av 
deltakelsen i norsk linefiske 
i islandsk sone i 1987. 
ning av feltene i ornddet 
Hjelmsey-Magerey, i Por- 
sangerijorden og i iakseijor- 
den og pA Reian. 
72/87 12/13 Forskriit endring i forskrift 
om rekeWiske. b i n g  av 
Forskrift om stopp av fisket 
f i e t  etter makrell i Norges 
Bkonomiske sone nord 62" etter Norsk vargytende sild 
for farby under 9 m i kyst- 
n.br. i Norges Bkomiske 
sone mellom 62" n.br. og 
Forskrift om reketrdlfiske. 
b i n g  av omrdde pB Thor 
Iversenbanken. 
59 n.br. i internasjonalt far- 
varanaertiorden. 
73/87 14/15 Forskrin om endring a for- 
skriftomregukingavfisket 
vann og i færaysk sone i 
1987. 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.1 2.86 om regula 
ring av fisket etter norsk 
v&gyiende sild i 1987. 
89/87 16 Forskrift om reguleIing av 
loddefisk i det nordserl i  eiter makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.1. i 1987. 
74/87 14/15 Forskrift om endring av for- 
skrin an regulering av fiskei 
eaersiidiNordsjeenogin- 
-&av og i Barentsha- 
vet (ICES-omnader i. Il, V. 
XIV). 
91/87 16 Forskrift om op9heving av 
forsknftomforkidmotfiske 
Forskrift om mkewwe. 
nenfor gmiiriiene kyst- 
Ladesnes i 1987. 
7%712/l3 Fasknft om stopp i lisket 
Fodwiftomforkidmatfiske 
med twskeb& eller snurre- 
VadutenforkyStenavØst- 
med W eller snurrevad pB 
Nordkappbanken- 
92/87 16 Forskrift oppheving av 
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forsl<riftomforkidmotiiske 
med torskem eller snurre 
bramene A-1H. A-2AH, 
A-3H, A 4  og A-SH. 
Regulemgavfisketetter 
n o r s k ~ s i l d i  1987. 
Opphevngavforkidetmot 
fiske6uernorskv8lgytende 
sild nord for 6P N 
Forskriftomgjemomfaing 
av kddefisket ved Jan May- 
en. 
Foduifi om endring i for- 
skriffomforkidmotfske 
etter siid i visse omrkk i 
vasan, v = w m  og vega 
kommuner i Nordland, Aure 
og Haisa kommuner i Mae 
ogRomsdalogHemnekom- 
mune i Sa-TmdeJag 
(nr. 2341). 
FMsloiff for fredning av kyst- - kislng. 
Forskriff om endring i for- 
SkriftforutavelseogkaF 
w l l a v f i s k e t ~ n o r s k  
v&$ybn& siid i 1987 
(Nr. 2327). 





W e  sone nord far 62" N, 
iNorgesekonomiskesone 
melkm 62"N og 59"N. i 
vaemagonaitfanmnogi 
faereysk sune i 1987. 
ForrkriftomgPningavfisket 
ettermakreNiNorgeSBkon0- 
miske sone s%r for 62" n.br. 
i EF-sone i Nordsjaen og i 
Skagerrak i 1987. 
Forskrifl om &ing av fisket 
med notredskap etter sild i 
Trondheimsfjorden. 
Melding om forbud mot fiske 
med torskeirdl eller snurre- 
vad i et mr& SBI for B@r- 
w a  
Forskrifl om fredning av kyst- 
fanget brisling. 
Forskrift om endring av for- 
skriit om rek-e. 
Stengte feit p& strekningen 
Vester&efFmWy. 
Forskrift for fredning av kyst- 
rangei brisling. 
Forskrift om regulemg av 
fisketettermalaelliNorges 
ekoroniiskesaienordfor 
62" n.k. i Norges ekaioniis- 
ke sone mellom 62" n.br. 
og 5%. i ntemaspnatt far- 
vann og i fær~ysk sone i 
1987. 
Forskriftomrapporterings- 
plikt i fisket etter makreil i 





Forskrift om regulering av 
fisket etter makrell i Norges 
0kononUskesonesafor62" 
n-k. i EF- i Nordsjaen 
og Skaprrak i 1987. 
Forskriftomendnngavfor- 
skrifl om t i ldel i  av tilhtelse 
til A drive iiske med &Ai. 
Forskrift om endring av for- 
skriff om rebbW&e. A p  
nord for 62" n.k. i internasp 
nalt farvann og i færeysk 
sone i 1987. 
Forskrift om endring av for- 
skriff om regulering av fisket 
ettersildiskagenaki 1987. 




Forskrift om endring i for- 
skriffomfoibudmotfiske i ning av om& p5 T i  
etter sild i visse om* i 
v m .  v=wwY og vega 
kommuner i Nordland. Aure 
o g H a k a K o m m u n e r i ~  
og Romsdal og Hemne kom 
lybanken. 
Forskrift for fredning av kyst- 
fanget brisling. 
Forskrift for fredning av kyst- 
falIQet brisling. 
Forskriftforfredningavkyst- mune i Sa-Trendelag (nr. 
2341). 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 23.12.86 om regule- 
ring av fiskei etter makrell i 
EF9onen vest av 4" v.1. i 
1987. 
Forskriftomaoppifisket 
etter makrell i Norges ekono- 
miske sone ser for 62" n.br. 
i EF-sonen i Nordyeen og 
Skagerrak i 1987. 
Oppremb av verneom 
*p&LiSta. 
Forskrift om reguking av 




av gam.  ser og teiner ved 
V i m a n e  i Ragaland 
fylke. 
Forskrift om endring av for- 
slaift av 19. desember 1986 
om regulering av tmske 
etter torsk nord for 62" n.k. 
i 1907. 
Forskrift om regulering av 
iisket etter haneslqell innen- 
for grunnlinjene i Nordland, 
Troms og Finmnark. 
Forskriftforfredniavkyst- 
fanget brisling. 
Forskrift om inndragning av Forskrift om regulering av ' 
fisket etter mussa i 1987. fangst eller verdi av fangst 
etter Q 7 i lov om saltvanns- Forskrift om seinotfiske. 
Stenging av om&e i Seray- 
sun6Kvaisund. 
fiske m.v. og Q 10 i kw om 
regulering av deltakelsen i 
fisket. ForskriR om endring av for- 
skrift om regulering av trms- Ny forskrift om gebyr for 
kontrollverkets tjenester. jfr. ke etter torsk nord for 62" 
n.br. i 1987. 
Forskrift om reketrmske, 
stenging av BBkfjorden i 
Varanger. 
Sihad om l i i s  for norske 
fiske-ogfangsffartyisaye- 
tisk sone i 1987. 
Forslaiftomforkidmotop 
pankiingogfiskemedvisse 
melding J. 44/86. 
Forskrift om dispensasjon fra 
forbudet mot bnik av teiner 
og andre redskaper til fangst 
av krabbe i humrneffred- 
ningstiden p4 kyststrel<nin- 
gen Tensberg T m  CI Var- 
nes fyr, Lista. 
Forskriftomforbudrmtop 
pankting og mot iiske med redskaperninalaverunder- ; 




ekonomiske sone. l 
Forskrift om regulering av 
visse redskaper i Gullfaks- 
om- mellom Gullfaks A 
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ficke med fast&ende gam 
Pa storegga. 
143187 23 Forskrifter for stette til rasjo- 
naliirings- og omstillingstil- 
tak innen fiskeindustrien i 
1987. 
14487 23 Forskrift om stopp i fisket 
etter makrell i Norges &orm- 
miske sone nord for 62" N. 
i internasjonalt farvann og i 
Fær- sone i 1987. 
145187 23 Forclrrift om foikid moi bruk 
aviysvednoffiskeiMas- 
fiorden. Masfjorden. Masfpr- 
den kommune, Hordaland 
fylke. 
146187 23 Reguleting av tr&kke etter 
torsk nord for 62" n.br. i 
1988 - saknad om trfdkvote- 
147187 24 Forskriff om endring av for- 
skriit om reguienng av fisket 
etter makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.1. i 1987. 
148187 24 Forsluift om endring i for- 
skrift om regulering av fisket 
etter norsk Vargytende sild 
i 1987. 
149t87 24 Forsluift om rek-e. 
Stenging av Varangerfpr- 
den. 
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